operett 3 felvonásban - írta Leon Viktor - zenéjét szerezte Fall Leó - fordította Tábori Emil - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 6'la árakor!
f
Folyó szóm 210 Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 546
Debreczen, 1919 április 13-án vasárnap :
O perett 3 felvonásban. I r t a : León Viktor". Z enéjé  sz e re z te : Fali Leó. F o rd íto tta : Tábori Einil.
R e n d e z ő : H elta i Jenő.
Személyek:
E lő já ték : A diák.
L indoberes, gazdag p a rasz t 
Scheichelrichter M átyás, 50 éves 
István, a fia •—• —  —  —
Annam irl, 8  éves lánya — —
K ender Ján o s  — — —  —
Zopf kisbiró —  — — —
R em ete G áspár — — —
Első felvonás. A doktor ur. 
S cheichelrichter M átyás, 60  éves H eltai Jenő  
István, a fia —  —  —  —
Annam irl, a  leánya —  —  —
Vince—  —  —  — — —
R em ete G áspár —  —  —  . __
K ender —  —  —  —  — S ugár József
Zopf kisbíró —  —  —  — Varga Sim on
Várnai László 
H eltai Jenő  
K áldor Dezső 
W itt Böske 
S ugár József 
V arga Sim on 
P árkányi János
K áldor Dezső 
H onthy H anna 
Székely Gyula 
Párkányi János
Vörös Lizi—  —  —  —  —
Szepike —  —  —  — —
Idő az elő játék  u tán  
Második felvonás. P araszt 
Scheichelrich ter M átyás —  — 
István, a fia —  —  —  — 
Annam irl, a le á n y a —  —  — 
Lindoberes, gazdag p arasz t — 
Vince —  —  —  — —  —
Geröffy —  —  — —  —
Gerőffyné —  —  —  —  —
Géza, fia, huszár hadnagy — 
Franciska a  leánya —  —  — 
Ferencz szolga —  —  —  — 
Toncsi szobalány —  —  —
- S eregh  Marosa
- Ko rrai Sárika 
11 évvel.
nép, vásárosok.
- H eltai Jenő 
K áldor Dezső 
Honthy H anna 
Várnai László 
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